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（1）ケーススタディの意図




国 E コマースの市場規模は 13.4 万億元（約 250.63 兆円）である。このうち，BtoC コマースの市
場規模は 12,636 億元（約 23.63 兆円），前年比 65.4％増となり，市場全体の 9.43％を占めている。
浙江天猫技術有限公司（略称：天猫）は中国 E コマース最大手の Alibaba Group（アリババ・
グループ）傘下の企業である。アリババ・グループは，2003 年に CtoC ショッピングサイト淘宝





















② 毎年 11 月 11日の特売日が，天猫に与えた影響や，特売のメリット，デメリットについての分析
③ 顧客満足度と電子モール・ロイヤルティの分析の結果を基に，顧客満足度と電子モール・ロイ
ヤルティの形成要因についてのディスカッション
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